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LA RESOLUCIO DELS LITIGIS DE SERVITUD A LES 
VALLS D'ANDORRA (SEGLESXVI-XVIII) 
Domtnec Buscompte i Grau 
L'administració de les servituds per part de les institucions locals fou un fet freqüent 
al Pirineu en general. En l'arbitratge dels litigis de servitud, perb, el cas de les Valls d'An- 
dorra esdevé particular, pel grau de desenvolupament assolit. A diferencia d'altres llocs, a 
Andorra és la mateixa comunitat, en darrera instincia, la responsable de solucionar els li- 
tigis de servitud. A Catalunya i Fran~a,  institucions reials, com la Reial Audikncia i el Par- 
lament de Tolosa, actuaren com a tribunals suprems en matkria de servituds, a Andorra és 
el Consell General qui tindri les miximes competencies en la matkria. Podien haver estat 
el Tribunal de Corts- tribunal representatiu dels consenyors- o els bat:lles els mh ims  ex- 
ponents en materia de servituds, per6 la lluita dels habitants de les Valls &Andorra pel que 
era seu, ho impedí. El present estudi pretén mostrar l'evolució del procés de les causes de 
servitud en el si de les institucions andorranes. Primeramtnt, tractarem de l'administració 
de les servituds durant el període medieval. A continuació, ens endinsarem en la qüestió de 
l'arbitratge dels litigis pels drets de servitud al segle XVI. Posteriorment, ens ocuparem de 
la resolució dels litigis de servitud als segles XVII i XVIII i, finalment, ens centrarem en 
alguns aspectes instrumentals relacionats amb l'arbitratge de les causes de servitud. 
L'administració de les servituds durant el període medieval: evolució 
Durant l'alta Edat Mitjana, quan el territori andorri ja es trobava dividit administra- 
tivament en 6 parrbquies, era la prbpia comunitat que vetllava per la correcta utilització de 
les servituds comunes. Els habitants de cadascuna de les parrbquies, reunits en assemblea, 
acostumaven a debatre els afers relacionats amb la vida de la comunitat, com la utilització 
dels béns comuns (boscos i pastures) o la conservació dels camins (J. Guillamet: 1988, pigs. 
116-117). 
U n  cop definit el consenyoriu amb la signatura dels pariatges de 1278 i 1288, els 
habitants de les Valls d'Andorra hagueren de fer front a les usurpacions d'alguns dels 
seus drets, per part dels consenyors i dels seus oficials, especialmenten el que fa referen- 
cia a l'administració dels béns comuns i el dret a arbitrar en els litigis pels drets de servi- 
tud, tant a nivell de vei'ns com entre comunitats (S. Vela: 1992, pig. 279). Significativa, en 
aquest sentit, és una sentencia de 1289 promulgada pel comte de Foix, Roger Bernat 111, 
la qual posava fi a un litigi entre les parrbquies de St. Julii i Andorra pels drets de servi- 
tud ("pasteugar, covilar, aerbar et lenyar") a les muntanyes de Foganyi i Perafita (ACSJ, 
pergamí núm. 1). 
Els habitants de les Valls dYAndorra, conscients de la injustícia, manifestaren el seu- 
descontentament a través &una reclamació escrita pels síndics a la Cort d'Andorra, l'any 
1364. En la petició s'especifica que, segons el costum establert a les Valls d'Andorra i en 
altres llocs circunvtfins, en cas de desavinences entre veins o bé entre comunitats, els homes 
d'Andorra tenien la facultat &acordar, convenir i jutjar dites desavinences, ja que no era 
competkncia de la Cort dxndorra. Al mateix temps, també es demana el retorn, a les par- 
rbquies, de la potestat de poder administrar i utilitzar els béns comuns (ASC, llibre de pri- 
vilegis) 
Tot i algunes mostres de bona voluntat, les pcticions no obtingueren la resposta es- 
perada i els oficials dels consenyors, no deixaren d'intervenir en les qüestions relacionades 
amb 1'13s de les servituds, i, com a mostra, podem citar els exemples següents: l'any 1405 el 
Tribunal de Corts es pronuncia en un litigi que enfrontava les parrbquies de la Massana i 
Ordino pels drets de pastura a la muntan-ya &Encodines (ACO, pergamí núm.11); I'any 
1442 el Tribunal de Corts també arbitra un litigi, entre el quart de Sispony i la parrdquia 
dJAndorra, pels drets de servitud a la muntanya &Enclar, qüestió que fou novament trac- 
tada per uns comissaris nomenats pels consenyors I'any 1456 (ACAV, pergamins núms. 
26 i 30). 
Un esdeveni~nent fonamental per la recuperació dels drets sobre servituds cs produí 
l'any 1419, amb la confirmació, per part dels conscnyors, del Consell de la Terra com a 
misima institució tle regim local. Amb aquest acte, era reconegut el dret dels habitants de 
les Valls d'Andorraa gestionar i resoldre tots aquells afers que els afectessin, tant a lynterior 
com a l'esterior del país. Concretament, resta facultat el consell en matkria de "vectigals, 
lleudes, emprius i crbatges" (ASC, llibre cle privilegis). A partir d'aquell moment, els ofi- 
cials dels consenyors haurien de lluitar colqtra una il~stitució degudamentorganitzada i le- 
galitzada. D'altra banda, l'any 1433 el bisbe Francesc de Tovii i el comte de Foix, Joan I, 
confirmaven als síndics d'hndorra el dret dels habitants &Andorra a defensar les seves 
aigües i herbes (ASC, pergamí núm.50). 
Malgrat la concessió de privilegis favorables als interessos dels habitants de les Valls 
d'Andorra, no seri;~ fins a finals del segle XV quan els consellsparroquials i elConsell de la 
Terrarecuperarienels drets usurpats i administrarien de forma definitiva les servituds co- 
munes. Serveixi de mostra un arbitratge del Consell de la Terra en una qüestió que enfron- 
tava les parrbquies &Ordino i la Massana pels drets de servitud a la muntanya de Llorts 
(ACO, pergamí núm. 3). 
Durant el període modern, són els consells de quart, de parrbquia i el Consell de la 
Terra els encarregats de legislar sobre el manteniment de camins, la creació de boi'gues, la 
tala de fusta, I'ús de les aigües, l'arrendament de cortons, la utilització de pastures i en ma- 
t&ria de c a p  i pesca. A més, intervindrien de forma decisiva en la resolució dels litigis per 
causes de servituds. 
Varbitratge dels litigis pels drets de servitud al segle XVI 
Dos fets destaquen en I'arbitratge per qüestions de servituds al segle XVI. Prirnera- 
ment, el buit docun~ental, a nivell de sentencies arbitrals per causes de servituds, emanades 
dels consells parroquials. En segon lloc, la presencia contínua del Consell de la Terra com 
a institució responsable de la resolució dels litigis de servituds, tant a nivell de particulars 
com de comunitats L'esmentada situació cns porta a considerar dues hipbtesis: la. Que els 
arbitratges efectuats des de les parrbquies, no fossin enregistrats per escrit; situació, &altra 
banda, contradictbria i poc comprensible. 2a. Que cl Consell de la Terra fos I'única insti- 
tució responsable en la resolució de les qüestions de servituds. Diversos aspectes justifica- 
rien la segona possibilitat: 
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1-  El Consell de la Terra era format per representants de cadascuna de les sis parrb- 
quies andorranes, de manera que les parrbquies intervindrien de forma indirecta en la re- 
solució dels litigis de servituds. 
2- Al segle XVI, cap sentencia arbitral promulgada pel Consell de la Terra esmenta 
la realització d'alguna visura o judici previ per part dels consells parroquials o per algun 
membre dels mateixos. 
3- El Tribunal de Visura, com veurem més endavant, fou creat pel Consell de la 
Terra i el constitu'ien sis veedors -un per parrbquia- nomenats pel Consell de la Terra. En 
l'acta de creació del tribunal, no es fa cap referencia a la competkncia dels consells de par- 
rbquia en l'arbitratge dels litigis de servituds. 
4-No seria fins a mitjans del segle XVII, com també veurem posteriorment, que que- 
darien constitu'ides les tres instincies en l'arbitratge dels litigis de servituds, reconeixent-se 
als consells de parrbquia un dret adquirit amb anterioritat, perd que no hauria estat utilit- 
zat. 
La incomoditat que podia suposar el despla~ament en ple del Consell de la Terra i la 
concentració de la institució en els problemes polítics i socials que afectaren les valls a finals 
del segle XVI, poden justificar la necessitat del Consell de la Terra de delegar les funcions 
d'irbitre de servituds en uns representants, degudament autoritzats, per al tractament de 
les raons d'aigües i camins. 
La resolució dels litigis de servituds als segles XVII i XVIII 
El tractament i arbitratge dels litigis per la utilització de servituds, tant a nivell de veí 
a veí com a nivell comunitari, conegueren una profunda transformació durant el segle 
XVII, especialment a partir de la creació, a finals del segle XVI, del Tribunal de Veeduria, 
i de la definició de les tres instincies (Consell de Comú, Tribunal de Visura i Consell de la 
Terra) en la resolució dels litigis pels drets de servituds. 
Els orígens del Triburzal de Visura. 
En la sessió de sancogesma de l'any 1594, el Consell de la Terra establia una ordina- 
ció que contenia el següent: 
"Mes vol la terra, qued'esta ora en avantsi riingunes questions se oferes(quen) de aigues ho 
camins en qualsevol parroquias, que la terra quiscua a(n)y, age elegir un home per parro- 
quiaper aclarir dites questions, y ¡os tals tenen dites questions age(n) a tenir tot lo que 10s da- 
munt dits elegits ho la major part d'el(1)s faran, sens ninguna apel.lacio, en pena (...) del cot de  
la terra y esser privat de tot lo que la terra 10s pot privar." (ASC, llibre 11). 
El manament del Consell, estableix la nominació anual d'un home per parrbquia per 
a tractar les qüestions relacionades amb aigües o camins; podien ajuntar-se per tractar dites 
qüestions. El primer tribunal de visura documentat data de 1"ny 1596 i el componien: 
Jaume Mora -de Canillo-, Joan Areny -&Encamp-, Jaume Pal -d'Ordino-, Toni Pal(a) 
Areny -de la Massana-, Bernat Ricart 4'Andorra- i Andreu Pal -de St. Julii-. Aquests 
veedors havien de rebre 4 rals al dia si anaven a visurar una qüestió general i 3 rals si visu- 
raven una qüestió entre particulars (ASC, llibre 11). 
L'aparició del Tribunal de Veeduria sembla que coincidí amb un moment que les 
Valls &Andorra s'haurien vist fortament perjudicades per riuades 1 aiguats. Aisi, és el que 
es desprf n d'una resolució del Consell de la Terra, del 27 de maig de 1596, en la qual ordena 
que sempre que sorgissin qüestions a les riberes "per 10s estragos que 10s aiguats i riuades 
fan" s'hagués d'acudir als sis veedors i respectar el que aquests judiquessin, sota pena del 
cot de la terra i de 10 lliures (ASC, llibre 11). El tribunal dels veedors s'anava estructurant 
i el 16 gener de 1604 era establerta la forma de convocar el tribunal. Concretament, queda 
establert que, quan $os requerida la prestncia dels vecdors de les aigües, el sol.licitant s'ha- 
via d'adre~ar al veecor de la parrbquia d'on sorgís la qüestió, qui avisaria la resta i fixarien 
e1 dia per dur a terme la visura (ASC, llibre 11). D'altra banda, el Consell de la Terra tamh& 
podia manar la convocatbria del tribunal. 
El Consell de la Terra, en sessió de sancogesma, nomenava anualment els veedors i 
escollia per al cirrec un dels dos consellers de cada parrbquia que cessaven en la seva 
funció. L'altre conseller era nomenat per al cirrec de mostassi, així ambdues responsabili- 
tats corresponien a prohoms importants de cadascuna de les parrbquies. 
A més d'inter venir en la resolució dels litigis, el veedor havia de vetllar per la correcta 
utilitzacici de les aigües i marges dels rius, i pel bon úis i manteniment dels camins. Btl una 
sentkncia de Pany 1634, el Tribunal de Veeduria es definia com a jutge i visurador d%igües, 
servituds urbanes i rústiques (ASC, doc. en paper n6m.1078). 
L'estdbliment de les tres insthzcies en els processos de veeduria 
La definició de tres instincies en I'arbitratge dels litigis per les causes de servitud fou 
reglamentada en un,t o r d ~ n a n ~ a  del 21 de maig de 1640 (ASC, llibre 1 I), en la qual sksta- 
bleix que quan sorgissin qüestions sobre policies de la Vall, com aigües, passos, pretensions 
d"antoixos, coberts, camins i comuns, en primera instincia havien de ser visurades i judi- 
cades pels cbnsols, c:onsellers, prohoms o consell de la parrbquia d'on la qüestici 1iaguCs 
sorgit, conservant les parrbquies els usos que tenien en semblants mattries. La primera 
sentkncia podia ser recorreguda en segona instincia davant el tribunal dels veedors 
d'aigües. En tercera i definitiva instincia, els litigants podien apelar als vint-i-quatre dels 
Consell, previ pagament dels salaris establerts per fer la visura (8 ducats). Les sentkncies del 
Consell General no podien ser recorregudes davant oie cap altre tribunal. 
Destaca l'espccificacici en el text original "servant les pdrroquies 10s ttsos tenen en 
semblants coses", que no sksmenta per I'actuació del Tribunal de Visura o pel Conscll de 
la Terra, que pot ser interpretada com un reconeixement dcl drets de les parrbquies a arbi- 
trar els litigis per causes de servitud. Hom trroba ja documentades algunes sentkncies pro 
mulgades pels dos c6nsols i els dos consellers de conrú en la dtcada dels anys 1632, perd a 
partir de 1G40 aquesta situació esdevé una practica h'ibitual. 
Ilkltra banda, també es defineix clarament la competkncia de Ics tres instiiricies en 
els litigis per la utili~zacici de qualsevol tipus de servitud, i no sola~nent en els que coneer- 
nien a aigües i camins. Els consells de comú no podicri arbitrar en disputes per drets cic ser 
vituds amb altres comunitats, exercint en aquest cas el tribunal de visura com a jutge en pri 
mera instincia. Els veedors de les parrbquies afectades per un litigi arnb una altra 
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comunitat, nru podien participar en la resolució del 11tig1, aisi es que la sentencia era pro- 
mulgada pels 4 veedors restants. En canvi, els 6 podicri actuar en els litigis entre particulars. 
Lkstabliment de Ics tres instancies en els proccssos de visura, significa el reconeixe- 
ment defiliitiu del consell de parrbquia con1 a irbitre en questions de servitud, una elismi- 
nuci6 de la pressici ;. la que es podia trobar sotmEs cl tribunal de visura i la ratifieacib del 
Consell de la Terra com a instincia definitiva en els processos de servitud. La corisolidaci6 
de les tres instincies scri definitiva al seglc XVIII, u1 com es comprova en el seguiment. 
dels processos per causes Le servituds. 
Els intruments d'arbitratge: concbrdies i sentkncies arbitrals 
El dret de les institucions locals a intervenir en els litigis pels drets de servituds es 
fonamenta en la competi.ncia d'aquestes en rnatkria cl e servituds i en e1 fet que es tracta de 
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resoldre un litigi i no un delicte. Per aquest motiu, les actuacions de les tres instincies han 
de ser considerades com un arbitratge i no com un judici. El Tribunal de Corts, els batlles 
i el Jutge d'Ape1-lacions s'ocuparen de resoldre els delictes penals, tant en materia civil com 
criminal. 
A nivell de particulars, les causes més freqüents de litigis entre particulars s'esdeve- 
nien per la utilització i la reparació de passos i camins, la construcció i utilització de recs i 
aigües corrents pels prats o per les manufactures, per la delimitació de terres, per la utilit- 
zació de pastures i per la constucció de coberts. 
Entre comunitats, els drets de servituds en boscos i pastures era la principal causa 
d'enfrontament. Aquests es podien donar entre comunitats de les mateixes Valls d'An- 
dorra o entre una comunitat andorrana i una de circumveina. En aquests darrers casos, la 
sentencia era promulgada per un tribunal competent de Catalunya o Fran~a.  
Dos són els instruments emprats per a la resolució dels litigis de servituds: la con- 
cbrdia i la sentencia arbitral. 
Una primera forma de resoldre els litigis entre particulars o comunitats per Yús de 
servituds era la concbrdia. Consistia en un acord, davant notari, entre les parts litigants, 
promogut generalment per uns arbitres que fan visura de la qüestió i aporten una solució 
satisfactbria a les dues parts. Aquesta fórmula permetia a la comunitat resoldre qüestions 
en litigi sense haver d'acudir a la justícia i evitar unes importants despeses econbmiques.En 
el cas de les Valls d'Andorra i pel període modern, es conserven algunes conchrdies, tant a 
nivell de particulars com entre comunitats. La més coneguda fou signada l'any 1672 entre 
les comunitats de Canillo i Encamp, pels drets de servitud a la muntanya &Envalira. 
Podem distingir 4 parts en una concbrdia: 1-presentació dels arbitres i de les parts en 
litigi; 2-exposició del litigi; 3- descripció dels aspectes concordats; i 4 - establiment de les 
penes en l'incompliment de l'acord. 
Si no era possible arribar a un acord entre les parts, la qüestió havia de ser resolta a 
través d'una senttncia. 
La senttncia arbitral 
Cal entendre per sentencia arbitral la resolució d'uns arbitres, com a persones que, 
sense ser jutges, decidien en determinades qüestions litigioses, no penals, i a les quals les 
parts es sotmeten voluntiriament. La sentencia recollia les conclusions dels arbitres, un 
cop feta la inspecció ocular o visura del conflicte, escoltats els testimonis i llegides les pro- 
ves documentals. Així el tribunal de visura promulgava l'any 1713 una senttncia entre el 
quart de Sispony i uns particulars "un cop vist el que havien de veurer, considerat el que 
s'havid de considerar, ates el que s'havia d'atendre i escoltat el que s'havid d'escoltarJ' 
(ASC, doc. núm. 1276). 
La sentencia arbitral consta de 5 parts: I-presentació del tribunal o instincia encar- 
regada d'arbitrar la qüestió; 2-descripció de les parts en discbrdia i motiu de la mateixa; 3- 
descripció de les proves; 4- presentació de la resolució presa, sentencia en si, amb la distri- 
bució del pagament de les costes; 5-descripció de les penes en cas de desacatament de la 
sentkncia. En els litigis entre particulars, era el consell de comú el responsable de vetllar per 
al compliment de la sentencia. 
Malgrat algunes diferencies, concbrdies i sentencies arbitrals tenen moltes similituds 
a nivell formal i conceptual, 
En els casos d'apel-laci6 s'establi la necessitat de portar per escrit una cbpia de la sen- 
tencia promulgada per la instincia inferior. L'enregistrament per escrit i la realització de 
cbpies de les sentkncies era de vital importincia per a la coordinació de les tres instincies. 
El mateix Consell de la Terra sJocupi de legislar en aquesta matkria. Així, Pany 1703 orde- 
nava a les parrbquies, als veedors i als vint-i-quatre del Consell que anotessin totes les sen- 
tkncies promulgade:$ en un llibre, car les que no fossin enregistrades quedarien sense valor. 
L'any 1724 hom concreti el tipus de registre per a les sentkncies i establia que les del consell 
del comú fossin anotades en el llibre del comú, i les dels veedors i Consell General en el 
llibre dels arrestos cle la vall. Al mateix temps, hom establia l'obligatorietat de lliurar una 
cbpia de la sentknci;t a cadascuna de les parts. 
Consideracions finals 
La defensa i recuperació dels dret a arbitrar els litigis per causes de servitud, significa 
per Andorra un enfortiment de les institucions locals davant el poder de les instit~icions 
senyorials. La uti1it:zació de les sevituds Cs un dret de la comunitat i aquesta havia de ser 
responsable en tots els imbits. D'altra banda, la implantació de les tres instincies significa 
la coordinació total entre la institució local o parroq~~ial i la general representada pel Con- 
sell de la Terra. 
L'estudi de l'evolució dels drets &arbitratge en les causes de servitud, mostra el grau 
de desenvolupament que assoliren les institucions andorranes durant l'etapa moderna, es- 
pecialment la del Consell de la Terra. Altres exemples mostren també aquest grau dJevo- 
lució, per6 cl que aqui ens ha ocupat pensem que és f o r p  significatiu. 
El grau de desenvolupament i autonomia de les institucions andorranes 6s un elc- 
ment de cabdal impiortincla a l'hora de valorar la situaci6 histbrica i política del Principat 
#Andorra com a territori independent. 
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